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Скоротити витрати на обґрунтування проекту та мінімізувати ризик 
безповоротних інвестицій у розробку неперспективних проектів без збитків для 
якості можливо шляхом більш ефективного інформаційного забезпечення 
процесу розробки інвестиційного проекту, що передбачає прискорення процесу 
збору та обробки інформації, скорочення витрат на його здійснення, 
підвищення якості інформації. В якості інструменту скорочення витрат та 
мінімізації ризику на стадії передпроектних досліджень пропонується 
застосування циклічного аналізу елементів інформаційного масиву.  
Циклічне застосування всіх етапів інформаційного забезпечення (збір, 
експертиза, прийняття рішення) для кожного елементу інформаційного масиву 
дозволяє з мінімальними зусиллями визначити та відхилити неперспективний 
проект, не витрачаючи зайвих коштів на його обґрунтування. Застосування 
прийому циклічної експертизи може бути більш ефективним при 
обґрунтованому виборі черговості дослідження елементів інформаційного 
масиву відповідно до їхнього впливу на подальшу долю проекту. Для 
визначення порядку дослідження елементів інформаційного масиву 
запропонований механізм складання рейтингу їхньої пріоритетності, який 
формується з показників важливості елементу масиву для інвестиційного 
проекту, доступності інформації для дослідження елементу, простоти 
дослідження елементу, витратності дослідження елементу інформаційного 
масиву. Важливість кожного з елементів інформаційного масиву для проекту 
оцінювалась представниками компаній-інвесторів, решта позицій – 
представниками консалтингових компаній, фаховим напрямком роботи яких є 
розробка інвестиційних проектів. Рейтинг складався за методом експертної 
оцінки. 
У відповідності до принципу циклічності на базі визначеного рейтингу 
пріоритетності елементів інформаційного масиву пропонуємо структуру 
інформаційного масиву для розробки інвестиційного проекту, яка містить 
перелік необхідної для експертизи інформації, контрольні показники та критерії 
прийняття рішень щодо інвестування. 
Скоротити витрати на розробку інвестиційних проектів можливо також, 
застосовуючи зручне та ефективне програмне забезпечення. Враховуючи 
переваги та недоліки наявного програмного забезпечення для розробки 
інвестиційних проектів, а також практичний досвід здійснена спроба створити 
власну версію програми для фінансово-економічної оцінки проекту.  
